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FAI TH G A R D N E R
T h e  D a u g h t e r  r e s u r r e c t e d
T h e  m o t h e r  sat  s l u m p e d  on  the  b e a c h ’s c h u n k y  s a n d ,  dai ly,  o n  a 
t a t t e r e d  r a in b o w  b l an k e t .  She  d i d n ’t wear  a t w o - p i e c e .  She d i d n ’t 
toe the  water .  She d i d n ’t read a novel  n o r  care  a b o u t  th e  s u n b u r n  
th a t  w o r s e n e d  day by day, t u r n i n g  her  the  c o l o r  o f  a crab .
She w a tc h e d  the  waves  spi t ,  a n d  w a i t ed .
M o v ed  her  lips a n d  begg ed,  beg ged  the  n o t h i n g .
O n  the  th i r d  day, su n  h a n g i n g  low a n d  m o o n  l o o m i n g  
w h i t e r  th an  the  sk y ’s w h i t e ,  her  d a u g h t e r  c r a w le d  o u t  o f  th e  t ide ,  
seaweed t an g led  in he r  hai r,  sk in  p e r iw in k l e  a n d  w a te r l o g g e d ,  veins  
h i g h w a y in g  her  skin .  H e r  dress  was g a p i n g  w i t h  holes .
T h e  m o t h e r  s t u m b l e d  across  the  s an d  a n d  he ld  h e r  we t  
d a u g h t e r  close,  s h u d d e r i n g .  She b l i n k e d  up  at  t h e  c lo u d s ,  w a t c h e d  
the  oce an  u n c e r t a i n  w h e t h e r  to cu rse  or  kiss th e  e b b i n g .  T h e  fo am  
left re s idue  th a t  r e m i n d e d  he r  o i  skele ta l  laces  l a d i n g  q u i c k l y  i n to  
t idal  s ludge.
H e r  d a u g h t e r  said n o t h i n g .  H e r  t o u c h ,  it was icy, a n d  her  
p o s tu re ,  it was slack.
! he m o t h e r  s o b b e d  a n d  d ro ve  the  d a u g h t e r  h o m e .  T h e  
d a u g h t e r  d r i p p e d  s a l tw a te r  on th e  car  sea ts  a n d  sat  in s i l ence ,  
eye ing the  trees t h a t  c h o p p e d  by the  pa s se n g e r  w i n d o w  w i t h  u n ­
b l in k in g ,  b l o o d s h o t  eyes. W h e n  the  m o t h e r  as ke d  q u e s t i o n s ,  the  
d a u g h t e r  v o m i t e d  m u d  on he r  lap. I he m o t h e r  n o d d e d ,  p a t t i n g  
her  d a u g h t e r  s s t o c k i n g - h o l e  on  her  knee  — fr eez in g  a n d  s l im y  — 
a n d  said,  jus t  rest.  You d o n ’t have to say a n y t h i n g .  I ’m ju s t  so g lad  
you re here.
At h o m e ,  the  d a u g h t e r  s to o d  in the  d o o r w a y  u n t i l  the  
m o t h e r  n u d g e d  her  ins ide .  She h a d  to be r e m i n d e d  w h e r e  h e r  r o o m  
was,  at the  top  ol  the  s ta i rca se  nea r  the  l inens .  I he  m o t h e r  s h o w e d  
her  d a u g h t e r  the  p in k  b o o kshe lves ,  d a y b e d  a n d  k i t t e n  pos ter s .
You d o n ’t r e m e m b e r  y o u r  ro om ?  th e  m o t h e r  sa id .
I he d a u g h t e r  sat  on  the  edge oi  the  bed a n d  s t a re d  i n t o  the
a i r .
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I he  m o t h e r  sat  b e s i d e  her .  S h e  p i c k e d  s e a w e e d  c h u n k s  
f r o m  h e r  d a u g h t e r ’s k n o t t e d  hai r .  I h e r e  wa s  a l u m p  in t h e  m o t h e r  s 
t h r o a t  t h a t  fel t  real ,  a l u m p  of  w o r d s .  S h e  w a n t e d  t o  ask  h o w  it fel t  
t o  d r o w n ,  a n d  w h e r e  s h e  w e n t  for  t h r e e  da ys .  S h e  w a n t e d  t o  ask  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  a l i ve  a n d  n o t .
C a n  I ge t  y o u  a n y t h i n g ?  s h e  a s k e d  i n s t e a d .
I he  d a u g h t e r  d r o o l e d  b r o w n  s a n d .
I he  m o t h e r  lef t  h e r  a l o n e ,  w e n t  d o w n s t a i r s  t o  r e h e a t  s o m e  
f o o d .  S h e  f o u n d  an  e l e c t r i c  b l a n k e t  in t h e  g a r a g e .  S h e  g o o g l e d  
“d a u g h t e r  d r o w n e d  a n d  rose  f r o m  t h e  sea.
Z e r o  re su l t s .
rhe f a t h e r  h a d  b e e n  s l e e p i n g  in t h e  a t t i c  a t  hi s  m o t h e r  s h o u s e  
w h e n  hi s  d a u g h t e r  r e s u r r e c t e d .  1 he  a t t i c  wa s  a r o o m  w i t h  s l o p i n g  
w o o d e n  c e i l i n g - w a l l s  l i n e d  w i t h  l i f e - s i zed  c o l l e c t i b l e  d o l l s  c a l l ed  
C o l o n i a l  G i r l s .  S i n c e  t h e  d r o w n i n g ,  t h e  f a t h e r  s p e n t  m o s t  hi s  t i m e  
l y i n g  in hi s  m o t h e r ’s f u t o n  in h e r  a t t i c .  T h e  p e a n u t  b u t t e r  p l a n t  
h a d  g r a n t e d  h i m  l eave.  H e  s t a r e d  at  t h e  m a n y  st i l l  f aces  o f  e n o r ­
m o u s  p o r c e l a i n  d o l l s  a r o u n d  h i m ,  f o r  h o u r s  o n  e n d ,  a n d  hi s  l ips  
b u z z e d  l i ke a w o r d  h o v e r i n g ,  n e v e r  t o  be  sa id .
H i s  h o u s e ,  t h e  m e r e  t h o u g h t  o f  it ,  p r o v o k e d  u n b e a r a b l e  
n a u s e a .  H i s  wi f e  — hi s  d a u g h t e r ’s m o t h e r  -  m a d e  h i m  d i z z y  w i t h  
h e r  g r i e f  a n d  h e r  t a l k  o f  gr i ef .  A n d  t h e r e  wa s  a l wa y s  t h e  q u e s t i o n  o f  
b l a m e .  O f  w h o  h a d  f a l l en  a s l e e p  f i r s t  o n  t h e  b e a c h  t h a t  d a y  — h e r  
o r  h i m?  It w a s  b o t h  u n k n o w a b l e  a n d  t i n f o r g i v e a b l e .
O n l y  t o d a y  hi s  wi f e  c a l l e d  h i m  p r o m i s i n g  a g i a n t  s u r p r i s e ,  
s i n g i n g ,  c o m e  h o m e .  S h e  s a i d ,  o u r  d a u g h t e r  w a l k e d  o u t  o f  t h e  sea.  
H e  m u m b l e d  s o m e t h i n g  a b o u t  p s y c h i a t r i s t s .  Beep ,  sa i d  t h e  p h o n e .
H e  sat  u p  a n d  s t a r e d  at  t h e  d o l l s  a n d  p u t  hi s  h a n d  u p  t o  hi s  
t h r o a t ,  f e e l i n g  t h e  b u l g e - b u l g e - b u l g c  o f  a p u l s e .  H i s  m o t h e r  c a m e  
u p  t h e  w o o d e n  l a d d e r ,  m a k i n g  it c r e a k .
S h e  p o i n t e d  t o  a do l l  w i t h  h e r  p o i n t i n g  s t i c k  a n d  sa i d ,  t h i s
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is a c h i l d - l i k e  r ep l i ca  o f  Q u e e n  V i c t o r i a ,  i s n ’t s h e  e x q u i s i t e ?
The f a t her ,  he r  s o n ,  d i d n ’t say a n y t h i n g .  H e  h e l d  hi s  h a n d  t h e r e  o n  
his  e s o p h a g u s  a n d  s q u e e z e d  u n t i l  hi s  m o t h e r  t o l d  h i m  t o  s t o p  it,  
s t o p  it r i g h t  now.
W h e n  he  a w o k e  f r o m  a n a p  t h e y  w e r e  s t a n d i n g  t h e r e  l i ke  a b r e a t h ­
i ng  f a mi l y  p o r t r a i t :  hi s  d a u g h t e r ,  pa l e  as a d i n n e r  p l a t e ,  v i o l e t ,  in 
tac t ,  w i t h  b l e e d i n g - l o o k i n g  eye ba l l s  t h a t  d i d  n o t  b l i n k .  S h e  wa s  
w e a r i n g  w h a t  he r  m o t h e r  a l wa ys  ca l l e d  h e r  ‘E a s t e r  d r e s s .  H i s  
wi fe ,  s t a n d i n g  b e s i d e  her ,  a p p e a r e d  t h i n n e r  t h a n  he  r e m e m b e r e d .  
Sh e  w o u l d n ’t s t o p  p e t t i n g  h e r  d a u g h t e r ’s p i g t a i l s ,  w h i c h  h u n g  l i m p  
a n d  u n w a s h e d .  Even  t h o u g h  hi s  d a u g h t e r  s t o o d  d i r e c t l y  in t h e  
ray s t r e a m i n g  t h r o u g h  t h e  s k y l i g h t ,  t h e r e  wa s  n o  g o l d e n  h a l o  t h a t  
lit  h e r  h a i r ’s f r izz.  B e h i n d  it al l ,  in t h e  s h a d o w s ,  b e n e a t h  a l i n e  o f  
C o l o n i a l  Gi r l s  a n d  w h i t e  l ace,  hi s  m o t h e r  l e a n e d  o n  h e r  c a n e  a n d  
s h o o k  h e r  h e a d  at  h i m .
H e  s t o o d  u p  in a s t r a i g h t  l i ne  a n d  s t a r e d  a h e a d  a t  hi s  
d a u g h t e r ,  w h o  d i d n ’t b l i n k .  H i s  l ace  was  s t i l l  w i t h  n o t h i n g .  All  
over ,  he  fel t  ze r o ,  b e c a u s e  t h i s  wa s  n o t  real .  It c o u l d n ’t be .  H e  was  
sal e ,  w a n d e r i n g  a d r e a m .
Bu t  w h e n  he  k n e l t ,  a n d  r e a c h e d  o u t  t o  h o l d  h e r  h a n d ,  
a n d  fel t  t h e  c h i l l e d  d a m p n e s s  o f  h e r  s k i n  l i ke  a n o o d l e ,  w h e n  he  
p r e s s ed  it a n d  he r  b i r d - l i k e  b o n e s  a n d  u n f l e x i n g  h a r d n e s s  o f  h e r  
t i s sue ,  w h e n  he s a w s he  was  t h e r e  in f r o n t  o l  h i m ,  r e d - e y e d  a n d  
s l a c k - f a c e d ,  w i t h  n o t  a b l i n k  a n d  n o t  a b r e a t h  a n d  n o t  a w o r d ,  he  
r eco i l ed  a n d  s t u m b l e d  b a c k w a r d  i n t o  t h e  l u t o n  legs.  It wa s  hi s  o w n  
c h o k i n g  t h a t  c o n v i n c e d  h i m  he  was  a l i ve  a n d  n o t  d r e a m i n g ;  hi s  
d a u g h t e r  was  d e a d  b u t  s t a n d i n g .
It t o o k  h i m  severa l  m i n u t e s  t o  r e g a i n  hi s  b r e a t h .
I he  l i r s t  l ew days ,  t h e  m o t h e r  w o u l d  n o t  l eave  h e r  d a u g h t e r  a l o n e .  
Sh e  t u c k e d  h e r  i n t o  b e d  at  n i g h t ,  w h e r e  t h e  d a u g h t e r  l ay w i t h  w i d e ,
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u n b l i n k i n g  eyes,  he r  l ips m u m  a n d  s h u t  a n d  w i t h o u t  b r e a t h .  She  
d i d  n o t  s l eep.  T h e  m o t h e r  s l ept ,  s n u g g l i n g  co l d  f lesh a n d  b l a n k e t s ,  
a n d  h a d  vivid n i g h t ma r e s .  1 he f a t h e r  s l ept  in t h e  o t h e r  r o o m ,  wi t h  
t he  g o l d e n  d o o r k n o b  l ocked .  W h e n  t he  m o t h e r  a w o k e  in t h e  m o r n ­
ings,  t he  d a u g h t e r  was  w h e r e  she  h ad  left  her ,  o n l y  s o m e t i m e s  she  
was s i t t i n g  u p  w i t h  her  h a n d s  in h e r  lap.  If t he  m o t h e r  said,  “g o o d  
m o r n i n g , ’ t h e n  t he  girl  w o u l d  gu rg l e .  T he m o t h e r  f ixed her  b r e a k ­
fast  on  a p l a t e ,  b u t  t h e  girl  o n l y  s t a r ed  at  it, a n d  w h e n  t he  m o t h e r  
s p o o n e d  s c r a m b l e d  eggs i n t o  h e r  d a u g h t e r ' s  m o u t h ,  she  w o u l d  n o t  
swal low.  A n d  t he r e  was  s a n d  in t h e  r e g u r g i t a t e d  eggs.
T h e  fa ther ,  m e a n w h i l e ,  w e n t  back  to wo r k .  I a m  very  h a p ­
py, he  t o l d  e v e r y o n e .  A mi r ac l e  has  h a p p e n e d .  I a m jus t  so happy .  
But  at  h o m e ,  he d i d n ' t  let his d a u g h t e r  si t  on  his knee .  H e  d i d n ' t  
read her  b o o k s  or  wa sh  he r  hai r .  H e  wa v e d  he l l o  a n d  s t a r ed  as l o n g  
as he c o u l d  at  t h o s e  red eyes b e f o r e  r e t r e a t i n g  i n t o  t h e  b e d r o o m  
wi t h  a d r i n k  o r  five.  H e  h ad  long ,  u n m e m o r a b l e  d r e a m s  in e mp t y ,  
c r o o k e d  wo r l d s  t h a t  s t a r r ed  a mi l l i o n  b l i n k i n g  dol l s .
Years passed  l ike thi s .  T h e y  c e l e b r a t e d  b i r t h d a y s  w i t h  t he i r  
d a u g h t e r ,  b u t  she  d i d n ’t s eem to c h a n g e .  She  wo r e  t h e  s a m e  s ized 
dress.  H e r  ha i r  neve r  grew,  n o r  he r  f i nge r na i l s .  H e r  face was  r igid 
a n d  u n m o v e d .  A n d  w h e n  she  o p e n e d  he r  m o u t h  to say s o m e t h i n g ,  
it was  o n l y  silt  a n d  s e a wa t e r  t h a t  spi l l ed.
T h e  f a t h e r  g r e w fat ,  hi s  ha i r  w h i t e n e d ,  a n d  he left  o n e  day,  
t a k i n g  o n l y  his pi l low,  his t e l ev i s i on ,  a n d  t h e  c o n t e n t s  o f  his l i q u o r  
c a b i n e t .  H e  m o v e d  b ac k  in w i t h  his m o t h e r ,  w h o  h ad  s i nce  m o v e d  
t he  co l o n i a l  do l l s  d o w n s t a i r s ,  w h e r e  she  d r a n k  tea wi t h  t h e m  a n d  
read t h e m  t ravel  m a g a z i n e s  a b o u t  ci t i es  s h e ’d n o t  vi s i t ed.
T  k n e w  y o u ’d  be b a c k , ’ she  said to h e r  son .
She  p o u r e d  h i m  s o m e  tea.  She  s ea t ed  a dol l  o n  e i t h e r  s ide  
of h i m.  I hey h a d  n a m e s  a n d  s tor i es .
T  feel m u c h  b e t t e r  here ,  he  said.
H e  p l u g g e d  in t h e  t e l ev i s i on  a n d  t u r n e d  it o n ,  a n d  t h ey
d i d n ’t say m u c h  af ter  tha t .
T h e  m o t h e r  w o r k e d  harder ,  t r a d e d  th e  h o u s e  for an  a p a r t ­
m e n t .  She b o u g h t  her  d a u g h t e r  dresses  a n d  b o o k s ,  b u t  th e  d a u g h t e r  
jus t s t ared  at t h e m  in her  lap like th ey  were  a l ien  gi ft s.  I he  m o t h e r  
d id  the  m a th :  her  d a u g h t e r  w o u l d  have been o f  p r o m  age by now.  
Bu t  no.  H e re  she was wi th  her,  u n d e v e l o p e d ,  still we t  a n d  ice -cold .
I he m o t h e r  w a tc h e d  her  ow n  face e r o d e  in m i r r o r s ,  t h e  
grav i ty  tug  yearly  at her  cheeks  a n d  jowls,  he r  ha i r  s h o c k ,  s t r a n d  by 
s t r a n d ,  colorless .  A r th r i t i s  b l o o m e d  in he r  k n u c k le s .  She was n o t  
the  sam e  w o m a n  w h o  had  loved the  o cean ,  h ad  s t u c k  he r  feet  in the  
d u n e s  a n d  l au g h e d  a n d  w a tc h e d  her  p i n k  d a u g h t e r  play. She n e e d e d  
re ad ing  glasses no w  to see her  d a u g h t e r ’s face. A n d  if she  p ee red  
closely, s q u i n t e d  he r  w r i n k l e d  eyes at  he r  c r e a t i o n ,  ze ro ed  in on the  
s to ry  in her  d a u g h t e r ’s pu pi ls ,  the  hole  in the  m i d d l e  of th e  red,  
she saw n o t h i n g ,  cool a n d  d a r k  a n d  lonely.  Bu t  w h y  c o m p l a i n .
Look at her  d au g h t e r ,  for eve r  by her  s ide,  s t a r i n g  at  the  
wall.  She w o u l d  never  g ro w  up.  She w o u l d  neve r  go away.  She was 
so lucky.
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